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Abstrak 
 
Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan 
semakin banyaknya informasi yang tersedia, hal tersebut 
dapat mempermudah seseorang dalam melakukan 
penjiblakan suatu karya tulis. Perkembangan computer 
yang meluas dan peran computer dalam mengolah 
informasi dengan memiliki fasilitas copy-paste (salin-
tempel) yang memudahkan dalam pengolahan data 
sesuai dengan kebutuhan misalnya dalam memenuhi 
tugas kuliah, membuat paper, membuat tugas akhir dan 
sebagainya. Hal ini tentunya sangat berpotensi 
seseorang melakukan penjiblakan dari suatu karya tulis 
atau sering disebut melakukkan plagiat. Plagiarism atau 
sering disebut plagiat adalah penjiblakan atau 
pengambilan karya, karangan, pendapat dan sebagainya 
dari orang lain dan mengakui seolah-olah karangan dan 
pendapatnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
pembuatan sebuah aplikasi pencarian kemiripan 
dokumen teks pada pengajuan topic skripsi dengan 
menggunakan algoritma rabin-karp yang dapat 
membantu pihak kampus dalam mengecek plagiarisme 
atau kemiripan topic yang diajukan dengan Skripsi yang 
sudah ada. Sistem yang dibangun memungkinkan untuk 
menampilkan hasil pendeteksian dari isi dokumen yang 
dicarikan kemiripannya. Dengan adanya aplikasi 
pencarian kemiripan tugas akhir ini diharapkan 
nantinya dapat membantu pihak STIMIK Sepuluh 
Nopember Jayapura khususnya bagian jurusan dalam 
mengecek kesamaan atau kemiripan dari pengajuan 
topik tugas akhir mahasiswa.  
Kata kunci: Pendeteksi Kemiripan dengan Metode 
Rabin-Karp 
1. Pendahuluan 
Saat ini, pengambilan karangan maupun pendapat orang 
lain dengan memanfaatkan teknologi, lalu 
menjadikannya seolah-olah itu adalah karangan dan 
pendapatnya sendiri sudah sering terjadi. Perbuatan 
seperti itu disebut dengan plagiarisme/plagiat. 
Sedangkan dalam ilmu teknologi perbuatan seperti itu 
adalah pelanggaran hak cipta. Adapun salah satu 
kegiatan dalam Tugas Akhir adalah pengumpulan topik, 
di mana topik antara mahasiswa satu dan lainnya tidak 
boleh sama, maka setiap topik TA mahasiswa yang 
masuk pada program studi (prodi) harus diperiksa. Hal 
tersebut dilakukan untuk menghindari adanya plagiat 
pada pengajuan topik mahasiswa. Oleh sebab itu 
dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat 
mendeteksi tingkat kecocok pada judul topik yang 
diajukan oleh mahasiswa dengan skripsi yang telah ada. 
 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya antara lain Penerapan algoritma rabin karp 
untuk medeteksi kemiripan dua dokumen teks. Dalam 
penelitian ini menggunakan algoritma Rabin Karp yaitu 
dengan mengubah kata menjadi nilai hash untuk dapat 
melakukan perbandingan atau pencocokan. Untuk 
menemukan nilai kemiripan digunakan dice similarity 
coefisien. Penulis menggunakan desain penelitian 
hubungan kausal (eksperimental) yaitu penulis 
melakukan percobaan dan pengujian terhadap aplikasi 
yang dibuat dan dengan cara mempelajari literatur-
literatur yang berhubungan dengan materi perancangan 
deteksi kemiripan dua dokumen teks. Penelitian ini 
dilakukan untuk menghasilkan sistem yang dapat 
dijadikan acuan untuk mendeteksi kemiripan dokumen 
teks. Namun, tingkat tindakan plagiat dapat disesuaikan 
dengan pandangan penggunannya. Dari keseluruhan 
proses penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem 
deteksi kemiripan dua dokumen teks dapat menampilkan 
persentase kemiripan pada dua dokumen teks.[1] 
Penelitian tentang Sistem Koreksi Soal Essay 
Otomatis dengan menggunakan Metode Rabin Karp. 
Penelitian ini membandingkan hasil jawaban dari test 
dengan jawaban sebenarnya dengan menggunakan 
metode Rabin Karp, tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat suatu aplikasi yang dapat melakukan koreksi 
otomaris terhadap jawaban soal essay sehingga proses 
pemeriksaan akan lebih mudah, dari hasil uji yang 
dilakukan terhadap sample data, menunjukkan tingkat 
kecocokan yang baik, sehingga metode ini cocok 
digunakan dalam menentukan koreksi soal essay 
otomatis.[2] 
Penelitian tentang Aplikasi Deteksi Plagiat Skripsi 
Menggunakan Algoritma  Rabin-Karp Berbasis Abstrak. 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu 
aplikasi khusus untuk mendeteksi adanya tindakan 
plagiat yang terjadi di SIMITA. Untuk mencari 
kesamaan pada teks aplikasi ini menggunakan Algoritma 
Rabin-Karp. Algoritma ini adalah algoritma untuk 
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pencocokan string menggunakan fungsi Hash. Pada 
penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian 
jenis deskriptif yaitu metode yang hanya 
menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, 
situasi dan berbagai variabel. Sedangkan dalam proses 
pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Adapun metode 
pengembangannya menggunakan metode prototype. 
Serta metode pendekatannya penyusun menggunakan 
metode Object Oriented Programing (OOP). Hasil dari 
penelitian di Program Studi Sistem Informasi 
Universitas Komputer Indonesia yaitu membantu 
mengembangkan sistem yang berjalan dengan membuat 
suatu aplikasi khusus untuk mendeteksi tindakan plagiat 
supaya mahsiswa program studi Sistem Informasi dapat 
lebih berkualitas.[3] 
 
Rabin dan Karp mengusulkan algoritma 
pencocokan string yang berkinerja baik dalam 
praktik dan juga menggeneralisasi algoritma lain untuk 
masalah terkait, seperti pencocokan pola dua dimensi. 
Algoritma Rabin-Karp menggunakan waktu pembukaan 
0(m), dan waktu luang terburuknya adalah m+1) m). 
algoritma ini menggunakan konsep dasar bilangan-teori 
seperti kesetaraan  dua  angka,  modulo  angka  ke  3.    
Algoritma  Rabin-Karp adalah algoritma pencarian kata 
yang mencari sebuah pola berupa substring  dalam  
sebuah  teks  menggunakan  hashing.  Algoritma  ini 
sangat efektif untuk pencocokan kata dengan pola 
banyak.Salah satu aplikasi praktis dari algoritma Rabin-
Karp adalah dalam pendeteksian plagiarisme.[4] 
Algoritma Rabin-Karp adalah algoritma pencocokan 
string yang akan menggunakan fungsi hash sebagai 
pembanding antara string yang dicari (m) dengan 
substring pada teks (n). Apabila hash value keduanya 
sama maka akan dilakukan perbandingan sekali lagi 
terhadap karakter- karakternya. Apabila hasilkeduanya 
tidak sama, maka substring akan bergeser ke kanan. 
Pergeseran dilakukan sebanyak (n-m) kali. 
 
Gambar 1. Cara Kerja Algoritma Rabin-Karp 
 
Prosedur berikut membuat gagasan Algoritma Rabin-
Karp menjadi tepat. Masukan ke prosedur adalah teks T, 
pola P, radix d yang akan digunakan dan bilangan q 
utama. 
 
Gambar 2. Prosedur Rabin-Karp 
 
Algoritma Rabin-Karp ini tidak menggunakan 
pergeseran yang rumit untuk menyelesaikan  masalah.  
Algoritma ini mempercepat pengecekan kata pada suatu 
teks dengan menggunakan fungsi hash. Langkah-
langkah dalam Algoritma Rabin-Karp 
a. Menghilangkan tanda baca dan mengubah ke teks 
sumber dan kata yang ingin dicari menjadi kata-kata 
tanpa huruf. 
b. Membagi teks kedalam gram-gram yang  
ditentukan nilai k-gramnya. 
c. Mencari nilai hash dengan fungsi hash dari tiap  
kata  yang terbentuk. 
d. Mencari nilai hash yang sama antara dua teks. 
 
Gambar 3. Algoritma Rabin-Karp 
Fungsi  Hash  yang baik memenuhi asumsi hashing 
seragam sederhana yaitu setian kunci kemungkinan has 
akan ke salah satu slot m, terlepas dari mana kunci 
lainnya telah berubah, kedua  kunci  tidak  di  tarik  
secara  terpisah  jika  kuncinya  adalah bilangan real 
acak k secara independen dan terdistribusi secara merata 
dikisaran 0 sk 1, maka dunfsi hash i (k) memenuhi 
kondisi hashing seragam sederhana. Pendekatan  yang 
baik menghasilkan  nilai hash dengan cara yang 
diharapkan untuk terlepas dari pola yang mungkin ada 
dalam data.[4] 
Fungsi hash adalah fungsi yang mengkonversikan 
suatu kata menjadi nilai yang disebut nilai hash (hash 
value). Algoritma Rabin- Karp ini tidak melakukan 
pergeseran yang rumit untuk menyelesaikan masalah, 
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algoritma ini mempercepat pengecekan kata pada suatu 
teks dengan menggunakan fungsi hash. 
Kunci dari performa Rabin-Karp adalah komputasi 
yang efisien dari nilai hash dari substring selanjutnya 
dari teks. Fungsi rolling hash yang popular dan efektif 
memperlakukan tiap substring sebagai angka dalam 
beberapa basis, basis biasanya bilangan prima yang 
besar. 
2. Pembahasan 
A. Sampel hasil Perhitungan 2 teks dengan Rabin-Karp  
Pada sebuah kasus akan dilakukan proses deteksi 
kemiripan antara dua buah teks. Hasil dari perhitungan 
manual dari kedua teks tersebut seperti pada tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 1. Hasil Parsing K-Gram Teks 
Parsing 
File 1 
Nilai Hashin Parsing 
File 2 
Nilai Hasing 
Siste  Siste  
Istem  Istem  
stemp  stemp  
tempa  tempa  
empak  empak  
pakar  pakar  
akarb  akaru  
karba  karun  
arbas  arunt  
rbasi  runtu  
basis  untuk  
asisw  ntukm  
siswe  tukme  
isweb  ukmen  
swebu  kmend  
webun  mendi  
ebunt  endia  
buntu  ndiag  
untuk  diagn  
pakar  pakar  
Actor … … …. 
 
Tabel 2. Nilai hasing dari parsing K-gram 
Parsing 
File 1 
Nilai 
Hashing 
Nilai 
Modulo 
Parsing 
File 2 
Nilai 
Hasing 
Nilai 
Modulo 
Siste 1267761 9 siste 1267761 9 
Istem 1177719 59 istem 1177719 59 
stemp 1277302 56 stemp 1277302 56 
tempa 1273117 12 tempa 1273117 12 
empak 1131277 77 empak 1131277 77 
Mpaka 1212867 59 mpaka 1212867 59 
pakar 1228784 18 pakar 1228784 18 
akarb 1087938 67 akaru 1087957 86 
karba 1179477 100 karun 1179680 0 
arbas 1094885 45 arunt 1096916 56 
rbasi 1248955 90 runtu 1269277 10 
basis 1089665 77 untuk 1292877 77 
asisw 1096769 10 ntukm 1228879 12 
siswe 1267791 39 tukme 1288891 30 
isweb 1178008 45 ukmen 1289020 58 
swebu 1280197 22 kmend 1190300 15 
webun 1302080 89 mendi 1203105 94 
ebunt 1120916 18 endia 1131147 48 
buntu 1109277 95 ndiag 1211573 78 
untuk 1292877 77 diagn 1115840 93 
actor … … … … … 
 
B. Flowchar 
 
Gambar 4. Flowchar Sistem 
 
C. Diagram Konteks 
 
Gambar 5. Diagram Konteks 
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D. DFD Level 0 
 
Gambar 6. DFD Level 0 
E. DFD Level 1 
 
Gambar 6. DFD Level 1 
 
F. Perancangan Interface 
a) Desain Halaman Deteksi Kemiripan 
 
Gambar 8. Desain Perancangan Deteksi Kemiripan 
 
 
b) Desain Halaman Login Admin 
 
Gambar 9. Desain Halaman Login Admin 
 
c) Desain Halaman Utama Admin 
 
Gambar 10. Desain Halaman Utama Admin 
 
d) Desain Halaman Tambah Judul/Topik 
 
Gambar 11. Desain Halaman Tambah Topik 
 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di 
atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pembuatan 
Sistem pendeteksi kemiripan bahwa seluruh proses akan 
dilakukan oleh 1 (satu) orang user, hal tersebut terlihat 
jelas pada DFD pada pembahasan di atas. proses tersebut 
dimulai dari pendataan mahasiswa, sampai dengan 
Input 
Pengajuan 
Topik 
Input 
Pengajuan 
Topik 
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proses pendeteksian tingkat kemiripan pengajuan topik. 
Pembuatan sistem pendeteksi kemiripan ini akan 
menghasilkan sebuah aplikasi desktop yang jika 
diimplemantasikan dapat membantu bagian program 
studi dalam meminimalisir tingkat plagiarisme pada 
kampus STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura yang 
berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.  
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